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7 8 0  H E P P , V A L E N T IJN
G, Harinck, ‘Om traditie en vernieuwing. Enkele 
opmerkingen over leven en werk van prof.dr. V. 
Hepp’, in: D.Th. Kuiper, e.a. (red.), Jaarboek voor de 
Geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 
1800, deel 1 (Kampen 1993), 109-133.
D IR K  V A N  K E U L E N
Heppe, Heinrich Ludwig 
Julius
(Kassei 30.3.1820 - Marburg 25.7.1879) 
Duits *predikant en hoogleraar, in 
Nederland bekend geworden door zijn 
studies over de na-reformatorische 
theologie. Deze ontstonden door een 
heftige botsing tussen Heppe en A.F.C. 
Vilm ar over het karakter van de Hes- 
sische kerk. Vilmar, lutheraan, meende 
dat die kerk vooral luthers was, in anti- 
gereformeerde zin. Heppe achtte deze 
kerk ‘deutsch-reform iert’, waarbij hij 
ze lf het spoor van *Melanchton volgde. 
Zijn bekendste studie is Die Dogmatik 
der evangelisch-reformierten Kirche (1861), 
in  1934 opnieuw uitgegeven door E. Bi- 
zer. Daarin geeft hij een samenvatting 
van de na-reformatorische theologie.
F.W.Bautz, ‘H.L.J. Heppe’, in: Biographisch-biblio- 
graphisch Kirchenlexicon, 2, kol. 726-727.
M.J. A A L D E R S
De Heraut
Gereformeerd weekblad, in 1850 op­
gericht door C. Schwartz (1817-1870) 
m et als doel: bevordering van de liefde 
voor het volk Israël. Vanaf 1871 werd 
de redactie gevoerd door Abraham 
*Kuyper. De ondertitel luidde: voor vrije 
kerk en vrije school in het vrije Nederland. 
Nadat het in 1872 als zondagsnum m er 
toegevoegd was aan De *Standaard, 
verscheen het in 1877 apart als week­
blad onder de titel De Heraut van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Via
De Heraut heeft Kuyper het em ancipa­
tieproces van de gereformeerden sterk 
bevorderd m et als hoogtepunt de *Do- 
leantie van 1886. In 1920 nam Kuypers 
zoon H.H.*Kuyper de redactie over. 
Vanaf die tijd nam  de bereidheid om 
de kuyperiaanse koers van De Heraut 
te volgen geleidelijk af, mede onder 
invloed van periodieken als De *Re- 
formatie. In de oorlog werd de uitgave 
wegens papierschaarste gestaakt.
W. Bakker e.a. (red.), De Doleantie van 1886 en haar 
geschiedenis (Kampen 1986);
George Harinck, De Reformatie. Weekblad tot 
ontwikkeling van het gereformeerde leven. 1520-1940 
(Baarn 1993).
H.C. E N D E D IJ K
Herbronning
Teruggaan tot de oorspronkelijke 
teksten om de betekenis en zeggings­
kracht van de christelijke traditie terug 
te vinden. In de Franse katholieke 
theologie na de Tweede W ereldoorlog 
hebben velen geprobeerd om door een 
speurtocht in  het christelijke verleden, 
de eigentijdse ervaring te verbinden 
m et theologische inzichten. De relatie 
tussen geloof en geschiedenis werd 
een centraal theologisch vraagstuk.
Dat gebeurde door heroriëntatie van 
de theologie op de historisch-kritische 
studie van de *bijbel, door recon­
structie van de ^patristiek en van het 
denken van *Thomas van Aquino. Door 
terug te gaan achter de als versteend 
ervaren *neoscholastieke kaders van 
de theologie, onttrok men zich gaan­
deweg ook aan de heersende kerkelijke 
controle op de theologiebeoefening. De 
herbronning is belangrijk om de her­
meneutische oriëntatie van de chris-
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telijke theologie in de tweede helft van 
de twintigste eeuw te begrijpen.
T.M. Schoof, Aggiomamento. De doorbraak van een
nieuwe katholieke theologie (Baarn, 1968).
T. V A N  D E N  H O O G E N
Herder, Johann Gottfried
(Mohrungen 25.8.1744 - Weimar
18.12.1803)
Duits predikant, schrijver en cultuur­
filosoof. Schreef literaire opstellen en 
breed opgezette beschouwingen over 
cultuur en mens. Predikant en leraar 
in Riga (1764), predikant in Bückeburg 
(1771). Hofpredikant in Weimar (1776). 
Legde grote nadruk op de eigenheid en 
het historisch karakter van de verschil­
lende volkeren en hun taal en cultuur, 
die elk hun individuele, bijzondere 
waarde hebben en deel uitm aken van 
een doelgerichte ontwikkeling van de 
m ensheid naar hum aniteit. Van deze 
hum aniteit was *Christus naar zijn 
oordeel de volmaakte weerspiegeling. 
Hij zag *God als de oorsprong van 
volken, talen en culturen, die als le­
vende wezens onderworpen zijn aan de 
natuurprocessen van geboorte, groei, 
rijping en sterven. Deze organische
geschiedopvatting heeft grote invloed 
gehad op de Romantiek. Een van zijn 
belangrijkste geschriften is:
Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, 4 dln (Riga 1784-1791).
C. Leuscher, Theologie und Anthropologie. Die Erzie-
hung des Menschengeschlechts hei Johann Gottfried
Herder (Frankfurt am Main 1996).
O.W. DUBOIS
Herderlijk schrijven
Schrijven van een o f meerdere b i s ­
schoppen aan hun gelovigen over 
actuele zaken in de *Rooms-Katho- 
lieke Kerk o f over het christen-zijn 
in het leven van alledag. Bekend zijn 
na 1853 de jaarlijkse vastenbrieven, 
die de bisschoppen afzonderlijk aan 
hun gelovigen schreven. Belangrijk 
zijn ook de gezamenlijke herderlijke 
brieven van de ^Nederlandse bisschop­
pen tijdens de *Tweede W ereldoorlog, 
waarin zij fel protesteerden tegen de 
handelingen van de Duitse bezetter en 
alle medewerking verboden aan natio- 
naal-socialistische organisaties. Ook in 
de jaren van (1962-1965) en kort na het 
*Tweede Vaticaans Concilie schreven 
de bisschoppen meerdere gezamenlijk 
brieven.
In de protestantse kerken wordt het 
begrip ‘herderlijk schrijven’ gebruikt 
voor een b rief van de *synode aan de 
kerkleden.
J. P E IJ N E N BU R G
Herdopen
De *Rooms-Katholieke Kerk kent in 
beginsel geen herdoop: dit *sacrament 
wordt niet herhaald. In de *vroege kerk 
groeide het sacrament van de *biecht 
uit de vraag wat diende te gebeuren ter
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